









Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto oli 
tällöin vajaat puoli prosenttia suurempi kuin vuotta aiem­
min .
Tuotanto kasvoi eniten teollisuudessa. Teollisuuden työpäi- 
väkorjattu tuotanto oli lähes 8,5 prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna.
Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi vajaat 4,5 prosenttia 
vuoden 1991 elokuusta. Kasvu johtui lähinnä markkinahakkui- 
den suotuisasta kehityksestä.
Rakentamisen tuotanto laski edellisten kuukausien tapaan 
eniten, laskua oli edellisen vuoden elokuuhun nähden 13,5 
prosenttia.
Kaupan tuotanto laski ennakkotietojen mukaan runsaat 8 
prosenttia vuotta aiemmasta.
Liikenteen tuotanto kasvoi vajaat puoli prosenttia vuoden 
1991 elokuusta.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISEN 




-  KK-KUVAAJA — 1/4-VUOSISARJA
INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1987 114.3 117.5 121 .9 123.5 126.5 126.7 111.0 120.5 1 25.4 125.8 125.6 127.0 122.1
1988 119.3 122.8 125.1 125.8 130.4 131.3 112.6 124.8 130.7 130.1 132.3 131 .5 126.4
1989 126.1 126.9 130.8 132.8 136.6 137.5 116.5 131 .3 135.0 136.3 137.5 133.8 131 .8
1990 129.6 129.5 134.5 136.2 141.1 138.8 119.1 133.2 135.9 135.1 134.5 131 .2 133.2
1991 127.1 124.8 127.3 130.4 132.7 127.6 116.7 124.8 128.6 126.9 127.7 126.7 126.8
1992 120.5 120.5 126.8 127.4 129.5 129.0 115.8 125.2
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTIN- 
AJANJAKSOSTA, %










MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA. X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 YHT
1988 4.4 4.6 2.6 1 .8 3.0 3.6 1 .4 3.6 4.2 3.4 5.4 3.6 3.5
1989 5.7 3.3 4.6 5.6 4.8 4.7 3.6 5.2 3.3 4.8 4.0 1 .7 4.3
1990 2.8 2.0 2.8 2.6 3.3 1 .0 2.2 1 .5 .7 -.9 -2 .2 -1 .9 1 . 1
1991 -2 .0 -3 .6 -5 .3 -4 .3 -6 .0 -8.1 -2.1 -6 .3 -5.3 -6.1 -5.1 -3 .4 -4 .8




-  KK-KUVAAJA — 1/4-VUOSISARJA
INDEKSIPISTEET 1980=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1987 120.9 121 .6 121 .7 1 22.1 122.6 123.0 123.6 124.1 124.4 124.8 124.9 125.1 123.2
1988 125.3 125.5 125.7 1 26.1 126.7 127.2 127.8 128.3 128.8 129.5 130.0 130.7 127.6
1989 131.3 131.6 132.2 132.7 133.0 133.4 133.9 134.0 134.5 134.9 135.2 135.5 133.5
1990 136.1 136.2 136.3 136.3 136.1 136.0 135.3 134.6 134.6 134.8 132.8 132.2 135.1
1991 131 .4 129.9 130.2 129.6 128.9 128.3 127.7 127.1 127.5 127.9 126.9 126.9 128.5
1992 125.3 124.7 125.9 126.4 127.0 127.7 128.3 129.4
TALOUDEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA VUOSINA 1991-1992
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS
EDELLISESTÄ VUODESTA, % EDELLISESTÄ VUODESTA, %






HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO
-4,9 -4,8
4. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ % BKT:STA,
2. TYÖTTÖMYYSASTE, % TYÖVOIMASTA 12 KK:N LIUKUVA SUMMA, ENNAKKOARVIO
Lähteet: 1. Tilastokeskus kansantalouden tilinpito
2. Tilastokeskus työvoimatutkimus
3. Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100 
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